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ABSTRACT 
The purpose of this study was to evaluate the effect of noni powder on cholesterol levels of eggs of  laying hens 
strain RIR strain. Compeltely randomized design was used in the present study. Laying hens aged 72 weeks were  
grouped into the following 5 treatments. 1) Laying hens were given a diet containing 0%  noni fruit powder (P0); 
2) Laying hens were given a diet containing  0.75%  noni fruit powder (P1); 3) Laying hens were given a diet 
containing 1.5%  noni fruit  powder (P2); 4) Laying hens were given a diet containing 2.25% noni fruit powder 
(P3); and 5) Laying hens were given a diet containing 3%  noni fruit powder (P4). The results showed that noni 
fruit powder  significantly affected  (P <0.05)  levels of  egg cholesterol. It can be concluded that the 
administration of noni powder  as much as 1.5-3%  reduced egg cholesterol content. 
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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh pemberian tepung mengkudu terhadap kadar 
kolesterol telur pada ayam petelur strain RIR. Rancangan acak lengkap digunakan dalam penelitian ini. Ayam 
petelur umur 72 minggu strain RIR dikelompokkan ke dalam 5 perlakuan sebagai berikut. 1) Ayam petelur diberi 
pakan mengandung  0% tepung buah mengkudu (P0); 2)  Ayam petelur diberi pakan mengandung 0.75% tepung 
buah mengkudu (P1);  3) Ayam petelur diberi pakan mengandung 1.5%  tepung buah mengkudu (P2); 4) Ayam 
petelur diberi pakan mengandung  2.25% tepung buah mengkudu (P3); dan 5)  Ayam petelur  diberi pakan 
mengandung  3% tepung buah mengkudu (P4). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tepung mengkudu 
berpengaruh secara nyata (P<0,05) terhadap kadar telur kolesterol. Dapat disimpulkan bahwa pemberian tepung 
mengkudu sebanyak 1,5-3% menurunkan kadar kolesterol telur.  
 
Kata kunci: Buah mengkudu, kolesterol, telur, ayam petelur strain RIR 
 
PENDAHULUAN 
Telah banyak upaya yang dilakukan 
untuk menurunkan kadar kolesterol produk 
unggas, antara lain melalui pembatasan 
pakan (Santoso, 2002
a,b
), mikrobia efektif 
(Tanaka et al., 1992) dan tumbuhan obat 
(Santoso et al., 2000, 2010, 2013, 2015).  
Upaya penurunan kadar kolesterol 
disebabkan oleh adanya permintaan 
konsumen untuk mengkonsumsi produk 
unggas yang rendah kolesterol, termasuk 
telur. Alasan konsumen itu didasarkan oleh 
hasil penelitian yang membuktikan bahwa 
mengkonsumsi kolesterol dalam jumlah 
yang tinggi dapat meningkatkan 
konsentrasi kolesterol dalam darah. 
Meningkatkan konsentrasi kolesterol 
dalam darah diasosiasikan dengan 
meningkatnya resiko terkena penyakit 
jantung koroner dan sejumlah penyakit 
degeneratif lainnya. Untuk itu sangat 
mendesak untuk menghasilkan telur 
dengan kandungan kolesterol yang rendah.
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telah banyak dilakukan penelitian untuk 
menurunkan kandungan kolesterol telur. 
Namun, seringkali penurunan kandungan 
kolesterol tersebut dibarengi oleh 
menurunkan produksi telur. Santoso et al. 
(2005) telah menemukan bahwa 
penggunaan ekstrak daun katuk sebanyak 9 
g/kg pakan  mampu  menurunkan kadar 
kolesterol telur sebanyak 40% tanpa 
menurunkan produksi telurnya. Hasil 
penelitian tersebut dikuatkan pada hasil 
penelitian berikutnya  (Santoso dan Fenita, 
2016
a,b
). Namun penawaran ekstrak daun 
katuk sebagai suplemen unggas masih 
belum tersedia, dan jikapun nantinya 
tersedia akan sangat mahal harganya. 
Untuk itu perlu dicari alternatif  calon 
suplemen unggas yang lebih banyak 
tersedia, lebih murah dan sebagai 
antikolesterol. Salah satunya adalah buah 
mengkudu. 
Fenita (2010) melaporkan bahwa 
suplementasi tepung buah mengkudu 
menurunkan konsentrasi kolesterol dan 
trigliserida dalam darah pada ayam broiler. 
Hasil penelitian di laboratorium 
Peternakan, UNIB menunjukkan bahwa 
pemberian tepung buah mengkudu mampu 
menurunkan kadar lemak pada karkas 
sebesar 30%. Meskipun pada ayam petelur, 
metabolisme lemaknya berbeda dengan 
broiler dikarenakan adanya ovarium yang 
berperan pula dalam metabolisme lemak, 
namun ada kemungkinan tepung buah 
mengkudu mampu menurunkan kolesterol 
dalam telur ayam. Oleh karena itu, 
penelitian ini dilakukan untuk 
mengevaluasi pengaruh pemberian tepung 
mengkudu terhadap kadar kolesterol telur. 
MATERI DAN METODE 
 
Pembuatan tepung buah mengkudu 
Buah mengkudu diris tipis-tipis dan 
dijemur di bawah sinar matahari sampai 
kering. Buah mengkudu yang sudah kering 
kemudian digiling menjadi tepung dan 
disimpan dalam kantong plastik sebelum 
digunakan. 
 
Perlakuan   
Rancangan acak lengkap digunakan 
pada penelitian ini. Ayam petelur umur 72 
minggu strain RIR dikelompokkan ke 
dalam 5 perlakuan sebagai berikut: 
1) Ayam petelur diberi pakan mengandung  
0% tepung buah mengkudu; 
2)  Ayam petelur diberi pakan 
mengandung 0.75% tepung buah 
mengkudu; 
3) Ayam petelur diberi pakan mengandung 
1.5%  tepung buah mengkudu; 
4) Ayam petelur diberi pakan mengandung  
2.25% tepung buah mengkudu;  
5) Ayam petelur  diberi pakan 
mengandung  3% tepung buah 
mengkudu.  
 
Setiap perlakuan terdiri atas 8 ekor 
ayam petelur yang dipelihara dalam 
kandang kawat individu. Ayam petelur 
diberi pakan percobaan selama 30 hari. 
Ayam petelur diberi pakan sebanyak 120 
g/ekor/hari, sementara air minum diberikan 
ad libitum.  Ayam  petelur diberi pakan 
yang mengandung 16% protein dan 2850 
kkal/kg ME. Adapun susunan ransumnya 
tercantum pada Tabel 1. 
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Analisis laboratorium 
Pada akhir penelitian, 4 butir telur 
pada setiap perlakuan diseleksi dan 
dianalisis kadar kolesterolnya menurut 
metode AOAC yang dimodifikasi oleh 
Dinh et al. (2008). 
 
Analisis data 
Semua data dianalisis varians, dan jika berpengaruh nyata diuji lanjut dengan Duncan’s 
multiple range test. 
 
Tabel 1. Susunan ransum penelitian 
Bahan pakan P0 P1 P2 P3 P4 
Jagung 61,9 60,1 59,5 58,8 58,3 
Dedak 10,6 14,8 14,75 14,7 14,7 
Bungkil kedelai 9,5 9 9 9 9 
Tepung  ikan 8,5 7,85 7,75 7,75 7,5 
Tepung mengkudu 0 0,75 1,5 2,25 3 
Kalsium karbonat 4 4 4 4 4 
Mineral mix 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 
Minyak 1 1 1 1 1 
Top mix 1 1 1 1 1 
Komposisi  gizi 
   Protein (%) 
   Energi (kkal/kg) 
   Serat kasar (%) 
   Kalsium (%) 
































HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa  tepung buah mengkudu secara 
nyata menurunkan kadar kolesterol telur 
(P<0,05). Pemberian tepung buah 
mengkudu  cenderung meningkatkan 
jumlah Escherichia coli pada kerabang 
telur.  Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa tepung buah mengkudu 
kemungkinan tidak memiliki daya hambat 
terhadap Escherichia coli. Untuk 
membuktikan dugaan ini, maka penelitiaqn 
lebih lanjut tentang  daya hambat terhadap 
E. coli dari tepung buah mengkudu. 
 
Tabel 2. Pengaruh tepung mengkudu terhadap kadar kolesterol telur  pada ayam  petelur 
Variabel P0 P1 P2 P3 P4 





















P0 = tanpa tepung mengkudu, P1 = tepung mengkudu 0,75%; P2 = tepung mengkudu 1,5%; P3 = tepung 
mengkudu 2,25%; P4 = tepung mengkudu 3%. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa tepung buah mengkudu dapat 
menurunkan kadar kolesterol dalam telur. 
Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil 
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penelitian pada daging itik bahwa tepung 
buah mengkudu mampu menurunkan  
kadar kolesterol daging itik (Risna, 2012) 
dan daging broiler (Sujana, 2007). 
Setyaningsih (2011) melaporkan bahwa 
pemberian tepung buah mengkudu  
sebanyak 2,5-10% menurunkan kadar 
kolesterol pada daging dada ayam broiler. 
Adriani et al. (2015) melaporkan bahwa 
pemberian mengkudu melalui air minum 
menurunkan kadar kolesterol, trigliserida 
dan LDL dalam darah ayam broiler. Fenita 
(2010) melaporkan bahwa pemberian 
tepung buah mengkudu sebanyak 3% 
menurunkan konsentrasi kolesterol dan 
trigliserida dalam darah. Hadijah et al.  
(2008) melaporkan bahwa pemberian 
ekstrak buah mengkudu mampu 
menurunkan kadar kolesterol hati pada 
tikus normal, dan mampu menormalkan 
kadar kolesterol dalam hati pada tikus yang 
distimulasi terkena kencing manis. 
Nishigaki dan Waspodo (2003) 
melaporkan bahwa buah mengkudu secara 
nyata dapat menurunkan LDL dan 
meningkatkan HDL. Beberapa hasil riset 
menyatakan bahwa meningkatnya HDL 
merupakan akibat dari meningkatnya 
sistem kekebalan tubuh, sehingga peranan 
mengkudu selain menurunkan kadar 
kolesterol juga meningkatkan sistem 
kekebalan tubuh. 
Buah mengkudu mengandung 
alkaloids, flavonoids, flavone glycoside 
(Goh et al. 1995; Indu and Ng 2000) and 
citrifolinin, suatu bentuk glycoside (Sang 
et al. 2001). Sifat antilipid dari flavonoids 
dari berbagai sumber telah dilaporkan 
dalam beberapa studi (Koshy et al. 2001; 
Anila and Vijayalakshmi 2002; Jung et al. 
2006). Senyawa ini telah diidentifikasi 
sebagai antidiabetes dalam  obat tradisional 
(Jung et al. 2006). Sementara alkaloids dan 
glycoside juga mempunyai sifat 
antidiabetes dan antilipid (Ur-Rahman and 
Zaman 1989; Ravi et al. 2004; Ravi et al. 
2005).  Jadi, diduga senyawa tersebut yang 
berperan dalam penurunan kadar kolesterol 
dalam telur oleh tepung buah mengkudu.  
Pemberian tepung buah  mengkudu 
menghasilkan kadar asam empedu dalam 
darah yang lebih rendah, sedangkan kadar 
asam empedu dan fosfolipid dalam 
fesesnya lebih tinggi. Karena asam empedu 
berkurang, maka kolesterol digunakan 
untuk mensintesis asam empedu yang baru, 
sehingga total kolesterol telur berkurang.  
Mandukhail et al. (2010) melaporkan 
bahwa penurunan kolesterol disebabkan 
antara lain oleh penghambatan biosintesis, 
penyerapan dan sekresi kolesterol.  
Kadar kolesterol telur pada penelitian 
ini lebih rendah daripada temuan 
Bragagnolo dan Rodriguez-Amaya (2003) 
yang melaporkan bahwa kadar kolesterol 
telur ayam adalah 12 mg/g  yolk, telur 
puyuh adalah 12,1 mg/g yolk 
 
KESIMPULAN 
Pemberian tepung mengkudu 
sebanyak 1,5-3% menurunkan kadar 
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